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Ek Melanie Annastasia, NRP.1423013064. PENGARUH PROGRAM 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SURABAYA HERITAGE TRACK 
TERHADAP CORPORATE IMAGE PT HM SAMPOERNA TBK PADA 
PENUMPANG SURABAYA HERITAGE TRACK, Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2016. 
Program Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini memang 
menjadi hal wajib yang dilakukan sebuah perusahaan sebagai bentuk 
tanggungjawab perusahaan. Salah satu bentuk program CSR adalah 
program CSR yang bertemakan lingkungan. Nyatanya program CSR 
dibidang lingkungan tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, 
namun juga pada pelestarian kebudayaan. Hal inilah yang dijawab oleh PT 
HM Sampoerna Tbk untuk melestarikan cagar budaya di kota Surabaya. 
Tanggung jawab tersebut tertuang dalam program Surabaya Heritage Track 
(SHT) sejak tahun 2009. Sampai dengan saat ini, fasilitas bus dengan tour 
gratis untuk mengelilingi tempat-tempat bersejarah di kota Surabaya masih 
beroperasi dengan dilengkapi tour guide dan thematic tour. 
Program CSR ini dilakukan oleh PT HM Sampoerna Tbk untuk 
memperkenalkan bangunan-bangunan cagar budaya dan sejarah kota 
Surabaya dan untuk mendukung program Sparkling Surabaya demi 
pengembangan pariwisata Surabaya sebagai kota tujuan pariwisata. Selain 
itu melalui program SHT, diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian dan 
kecintaan masyarakat Surabaya untuk melestarikan serta merawat 
bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah di kota Pahlawan. 
Penelitian ini hendak mengetahui pengaruh program CSR Surabaya 
Heritage Track terhadap corporate image PT HM Sampoerna Tbk pada 
penumpang Surabaya Heritage Track. CSR dinilai berdasarkan tiga aspek 
yang mempengaruhi yaitu sustainability, accountability dan transparency. 
Sedangkan corporate image PT HM Sampoerna Tbk dinilai berdasarkan 
primary impression, familiarity, perception, preference dan position. Jenis 
penelitian ini adalah eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif dan 
menggunakan metode survei yang nantinya pernyataan responden akan 
diukur dengan skala Likert. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 
bahwa program CSR Surabaya Heritage Track mempunyai pengaruh 
terhadap corporate image PT HM Sampoerna Tbk. Hal ini dapat dijelaskan 
bahwa apabila program CSR dilakukan dengan baik, maka penilaian 
terhadap corporate image PT HM Sampoerna Tbk juga akan positif. 




Ek Melanie Annastasia, NRP. 1423013064. THE INFULENCE OF 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO CORPORATE IMAGE 
PT HM SAMPOERNA TBK ON PASSENGER SURABAYA HERITAGE 
TRACK, Faculty of Communication Sciences of Widya Mandala Catholic 
University Surabaya, 2016. 
Corporate Social Responsibility (CSR) is becoming the thing to do 
by a company as a form of corporate responsibility. One form of CSR 
program is a program that is themed environment. In fact, CSR programs in 
the environment is not just focused on preserving the environment, but also 
on cultural preservation. This is manifested by PT HM Sampoerna Tbk to 
preserve cultural heritage in the city of Surabaya. The responsibility is 
contained in Surabaya Heritage Track program since 2009. Until now, the 
facility with the tour bus for free to surround the historical places in the city 
of Surabaya still operating include tour guide and thematic tour. 
The CSR program conducted by PT HM Sampoerna Tbk to 
introduce the heritage buildings of cultural and historical city of Surabaya, 
also to support the Sparkling Surabaya program, which has the goal of 
Surabaya tourism development as a tourism destination city. Through the 
SHT program, is expected to raise awareness and affection of the people of 
Surabaya to preserve and take care of the buildings that have historical 
value in the city of Heroes. This research seeks to determine the influence 
of the Surabaya Heritage Track CSR program of the corporate image of PT 
HM Sampoerna Tbk on passenger Surabaya Heritage Track. CSR assessed 
on three aspects that affect sustainability, accountability and transparency, 
while the corporate image of PT HM Sampoerna Tbk assessed by the 
primary impression, familiarity, perception, preference and position. This 
type of research is an explanatory quantitative approach and survey method 
that will be measured respondents' statements with Likert scale. The results 
of this study can be concluded that the CSR program Surabaya Heritage 
Track has an influence on the corporate image of PT HM Sampoerna Tbk. 
This can be explained that, if the CSR program is properly implemented, the 
assessment of the corporate image of PT HM Sampoerna Tbk will also be 
positive. 
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